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HER MAJESTY , by a nd with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario , enacts as follows: 
INTRODUCTORY MATIERS 
1. In this Act , 
" arbitration agreement" means an agreement 
by which two or more persons agree to 
submit to arbitration a dispute that has ari-
sen or may arise between them; ("conven-
tion d'arbitrage") 
" arbitrator" includes an umpire; (" arbitre " ) 
"court", except in sections 6 a nd 7 , means 
the Ontario Court (Ge neral Division) . 
("tribunal judiciaire ") 
2.- (1) This Act applies to an arbitration 
conducted under an arbitration agreement 
unless, 
(a ) the application of this Act is excluded 
by law; or 
(b) the International Commercial Arbitra-
tion Act, 1988 applies to the arbitra-
tio n. 
(2) This Act applies to an arbitration con-
ducted under an arbitration agreement made 
before the day this Act comes into force, if 
the arbitration is commenced after that day. 
(3) This Act applies, with necessary modi-
fications. to an arbitration conducted in 
accordance with another Act, unless that Act 
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SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblee legislative de la pro-
vince de l'Ontario, edicte ce qui suit : 
QUESTIONS PRELIMINAIRES 
1 Les definitions qui suivent s'appliquent a Definitions 
la presente loi. 
«arbitre» S'entend en out re d'un surarbitre. 
(«arbitrator») 
«Convention d'arbitrage» Convention par 
laquelle plusieurs personnes conviennent 
de soumettre a l'arbitrage un differend sur-
venu ou susceptible de survenir entre elles. 
(«arbitration agreement») 
«tribunal judiciaire» Sauf aux articles 6 et 7, 
s'entend de la Cour de l'Ontario (Division 
generate). («court») 
2 (1) La presente loi s'applique a tout 
arbitrage effectue en vertu d'une convention 
d'arbitrage a mains que, selon le cas : 
a) l'application de la presente loi ne soit 
exclue de par la loi; 
b) la Loi de 1988 sur /'arbitrage commer-
cial international ne s'applique a l'arbi-
trage., 
(2) La presente loi s'applique a tout arbi-
trage effectue en vertu d'une convention 
d'arbitrage conclue avant la date ou la pre-
sente loi entre en vigueur, si I' arbitrage est 
engage a pres cette date. 
(3) La presente loi s'applique, avec les 
adaptations necessaires, aux arbitrages effec-
tues conformement a une autre loi, sauf dis-
Application 
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provides otherwise; however , in the event of 
conflict between this Act and the other Act 
or regulations made under the other Act, the 
other Act or the regulations prevail. 
( 4) Despite its repeal by subsection 58 (I), 
the Arbitrations Act, being chapter 25 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1980, continues 
to apply to arbitrations that are commenced 
before the day this Act comes into force. 
3. The parties to an arbitration agreement 
may agree, expressly or by implication, to 
vary or exclude any provision of this Act 
except the following: 
1. Subsection 5 (4) ("Scott v. Avery" 
clauses). 
2. Section 19 (equality and fairness). 
3. Section 39 (extension of time limits). 
4. Section 46 (setting aside award). 
5. Section 48 (declaration of invalidity of 
arbitration). 
6. Section 50 (enforcement of award). 
4. A party who participates in an arbitra-
tion despite being aware of non-compliance 
with a provision of this Act, except one men-
tioned in section 3, or with the arbitration 
agreement, and does not object to the non-
compliance within the time limit provided or, 
if none is provided, within a reasonable time, 
shall be deemed to have waived the right to 
object. 
5.-(1) An arbitration agreement may be 
an independent agreement or part of another 
agreement. 
(2) If the parties to an arbitration agree-
ment make a further agreement in connec-
tion with the arbitration, it shall be deemed 
to form part of the arbitration agreement. 
(3) An arbitration agreement need not be 
in writing. 
(4) An agreement requiring or having the 
effect of requiring that a matter be adjudi-
cated by arbitration before it may be dealt 
with by a court has the same effect as an 
arbitration agreement. 
(5) An arbitration agreement may be 
revoked only in accordance with the ordinary 
rules of contract law. 
COURT INTERVENTION 
6. No court shall intervene in matters 
governed by this Act, except for the follow-
ing purposes, in accordance with this Act: 
postt1on contraire de cette loi. Toutefois, en 
cas de conflit entre la presente loi et l'autre 
loi OU les reglements pris en application de 
Cette derniere, l'autre loi OU les reglements 
I' em portent. 
(4) Malgre son abrogation par le paragra-
phe 58 (1), la loi intitulee Arbitrations Act, 
qui constitue le chapitre 25 des Lois refon-
dues de !'Ontario de 1980, continue de s'ap-
pliquer aux arbitrages engages avant la date 
ou la presente loi entre en vigueur. 
3 Les parties a une convention d'arbitrage 
peuvent convenir, expressement ou implicite-
ment, de modifier ou d'exclure une disposi-
tion de la presente loi, a I' exception de cell es 
qui suivent : 
1. Le paragraphe 5 ( 4) (clauses du type 
«Scott c. A very»). 
2. L'article 19 (egalite et equite). 
3. L'article 39 (prorogation du delai). 
4. L'article 46 (annulation de la sen-
tence). 
5. L'article 48 (declaration de nullite de 
I' arbitrage). 
6. L'article 50 (execution de la sentence). 
4 Est reputee avoir renonce a son droit 
d'objection la partie qui, tout en sachant 
qu'une disposition de la presente loi, a !'ex-
clusion d'une disposition mentionnee a !'arti-
cle 3, ou la convention d'arbitrage n'est pas 
respectee, participe a un arbitrage sans s'op-
poser a ce non-respect dans le delai prevu 











5 (1) La convention d'arbitrage pe t Convention 
U d'arbitrage 
constituer une convention distincte ou faire 
partie d'une autre convention. 
(2) Si les parties a une convention d'arbi-
trage concluent une autre convention relati-
vement a !'arbitrage, celle-ci est reputee faire 
partie de la convention d'arbitrage. 
(3) II n'est pas necessaire que la conven-
tion d'arbitrage soit sous forme ecrite. 
(4) La convention qui exige ou qui a pour 
effet d'exiger qu'une question soit tranchee 
par la voie arbitrale avant de pouvoir etre 
portee devant un tribunal judiciaire a le 
meme effet qu'une convention d'arbitrage. 
(5) La convention d'arbitrage ne peut etre 
revoquee que conformement aux regles ordi-
naires du droit des obligations. 
INTERVENTION DU TRIBUNAL JUDICIAi RE 
6 Aucun tribunal judiciaire ne doit inter-
venir dans les questions regies par la pre-
sente loi, sauf dans les cas prevus par celle-ci 
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1. To assist the conducting of arbitra-
tions. 
2. To ensure that arbitrations are con-
ducted in accordance with arbitration 
agreements. 
3. To prevent unequal or unfair treat-
ment of parties to arbitration agree-
ments. 
4. To enforce awards. 
7.-(1) If a party to an arbitration agree-
ment commences a proceeding in respect of a 
matter to be submitted to arbitration under 
the agreement , the court in which the pro-
ceeding is commenced shall, on the motion 
of another party to the arbitration agree-
ment, stay the proceeding. 
(2) However, the court may refuse to stay 
the proceeding in any of the following cases: 
1. A party entered into the arbitration 
agreement while under a legal incapac-
ity. 
2. The arbitration agreement is invalid. 
3. The subject-matter of the dispute is 
not capable of being the subject of 
arbitration under Ontario law . 
4. The motion was brought with undue 
delay. 
5. The matter is a proper one for default 
or summary judgment. 
(3) An arbitration of the dispute may be 
commenced and continued while the motion 
is before the court. 
( 4) If the court refuses to stay the pro-
ceeding, 
(a) no arbitration of the dispute shall be 
commenced ; and 
(b) an arbitration that has been com -
menced shall not be continued, and 
anything done in connection with the 
arbitration before the court made its 
decision is without effect. 
(5) The court may stay the proceeding 
with respect to the matters dealt with in the 
arbitration agreement and allow it to con-
tinue with respect to other matters if it finds 
that, 
(a) the agreement deals with only some of 
the matters in respect of which the 
proceeding was commenced; and 
(b) it is reasonable to separate the matters 
dealt with in the agreement from the 
other matters. 
1. Faciliter la conduite des arbitrages. 
2. Veiller a ce que !es arbitrages soient 
effectues conformement aux conven-
tions d'arbitrage. 
3. Empecher que des parties aux conven-
tions d'arbitrage soient traitees autre-
ment que sur un pied d'egalite et avec 
equite. 
4. Executer les sentences. 
7 (1) Si une partie a une convention d'ar-
bitrage introduit une instance a l'egard d'une 
question que la convention oblige a soumet-
tre a I' arbitrage ' le tribunal judiciaire devant 
lequel !'instance est introduite doit, sur la 
motion d'une autre partie a la convention 
d'arbitrage, surseoir a !'instance. 
(2) Cependant, le tribunal judiciaire peut 
refuser de surseoir a J'instance dans l'un ou 
l'autre des cas suivants : 
1. Une partie a conclu la convention 
d'arbitrage alors qu'elle etait frappee 
d'incapacite juridique. 
2. La convention d'arbitrage est nulle. 
3. L'objet du differend ne peut faire l'ob-
jet d'un arbitrage aux termes des lois 
de !'Ontario. 
4. La motion a ete presentee avec un 
retard indu. 
5. La question est propre a un jugement 




(3) L 'arbitrage du differend peut etre f,~;:,7,~~~e de 
engage et poursuivi pendant que la motion 
est devant le tribunal judiciaire. 
(4) Si le tribunal J·udiciaire refuse de sur- Consequences du refus de 
seoir a !'instance : surseoir 
a) d'une part, aucun arbitrage du diffe-
rend ne peut etre engage; 
b) d'autre part, !'arbitrage qui a ete 
engage ne peut etre poursuivi, et tout 
ce qui a ete fait dans le cadre de !'arbi-
trage avant que le tribunal judiciaire 
ne rende sa decision est sans effet. 
(5) Le tribunal judiciaire peut surseoir a 
!'instance en ce qui touche !es questions trai-
tees dans la convention d'arbitrage et per-
mettre qu'elle se poursuive en ce qui touche 
les autres questions, s'il constate : 
a) d'une part, que la convention ne traite 
que de certaines des questions a 
l'egard desquelles !'instance a ete 
introduite; 
b) d'autre part, qu'il est raisonnable de 
dissocier les questions traitees dans la 
convention des autres questions. 
Convention 
s'appliquant ii 
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( 6) There is no appeal from the court's 
decision. 
8 .-(1) The court's powers with respect to 
the detention, preservation and inspection of 
property, interim injunctions and the 
appointment of receivers are the same in 
arbitrations as in court actions. 
(2) The arbitral tribunal may determine 
any question of law that arises during the 
arbitration; the court may do so on the appli-
cation of the arbitral tribunal. or on a party's 
application if the other parties or the arbitral 
tribunal consent. 
(3) The court's determination of a ques-
tion of law may be appealed to the Court of 
Appeal, with leave. 
(4) On the application of all the parties to 
more than one arbitration the court may 
order, on such terms as are just, 
(a) that the arbitrations be consolidated; 
(b) that the arbitrations be conducted sim-
ultaneously or consecutively; or 
(c) that any of the arbitrations be stayed 
until any of the others are completed. 
(5) When the court orders that arbitra-
tions be consolidated, it may appoint an arbi-
tral tribunal for the consolidated arbitration; 
if all the parties agree as to the choice of 
arbitral tribunal, the court shall appoint it. 
(6) Subsection (4) does not prevent the 
parties to more than one arbitration from 
agreeing to consolidate the arbitrations and 
doing everything necessary to effect the con-
solidation. 
COMPOSITION OF ARBITRAL TRIBUNAL 
9. If the arbitration agreement does not 
specify the number of arbitrators who are to 
form the arbitral tribunal, it shall be com-
posed of one arbitrator. 
10.-(1) The court may appoint the arbi-
tral tribunal, on a party's application, if, 
(a) the arbitration agreement provides no 
procedure for appointing the arbitral 
tribunal; or 
(b) a person with power to appoint the 
arbitral tribunal has not done so after 
a party has given the person seven 
days notice to do so. 
(6) La decision du tribunal judiciaire n'est Decision ' 3 n' 
appel pas susceptible d'appel. 
8 (I) Les pouvoirs du tribunal judiciaire 
en ce qui concerne la garde, la conservation 
et !'examen des biens. !es injonctions provi-
soires et la nomination de sequestres sont !es 
memes dans le cas d'arbitrages que dans le 
cas d'actions en justice. 
(2) Le tribunal arbitral peut statuer sur 
toute question de droit qui est soulevee au 
cours de !'arbitrage. Le tribunal judiciaire 
peut egalement le faire a la requete du tribu-
nal arbitral, ou a la requete d'une partie, si 
les autres parties ou le tribunal arbitral y 
consentent. 
(3) La decision du tribunal judiciaire sur 
une question de droit peut faire l'objet d'un 
appel devant la Cour d'appel, sur autorisa-
tion de celle-ci. 
( 4) A la requete de toutes les parties a 
plusieurs arbitrages, le tribunal judiciaire 
peut ordonner. se Ion le cas et aux conditions 
qui sont justes : 
a) que les arbitrages soient joints; 
b) que !es arbitrages soient effectues 
simultanement ou consecutivement; 
c) qu'il soit sursis a l'un des arbitrages 
jusqu'a ce que l'un ou l'autre des arbi-
trages soit termine. 
(5) Si le tribunal judiciaire ordonne la 
jonction d'arbitrages. ii peut designer un tri-
bunal arbitral pour effectuer !es arbitrages 
joints. Si toutes !es parties s'entendent sur le 
choix du tribunal arbitral, le tribunal judi-
ciaire doit le designer. 
( 6) Le paragraphe ( 4) n 'a pas pour effet 
d'empecher les parties a plus d'un arbitrage 
de s'entendre pour joindre les arbitrages et 
de prendre toutes !es mesures necessaires a 
cette fin. 
COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL 
9 Si la convention d'arbitrage ne precise 
pas le nombre d'arbitres qui doivent former 




















10 (1) Le tribunal J·udiciaire peut desi- Designation du tribunal gner le tribunal arbitral, a la requete d'une arbitral 
partie, dans les cas suivants : 
a) la convention d'arbitrage ne prevoit 
aucune procedure de designation du 
tribunal arbitral; 
b) une personne investie du pouvoir de 
designer le tribunal arbitral n'a pas 
procede a sa designation apres la 
remise par une partie d'un preavis de 
sept jours a cette fin. 























for cha llenge 
(2) There is no appeal from the court's 
appointment of the arbitral tribunal. 
(3) Subsections (I) and (2) apply , with 
necessary modifications , to the appointment 
of individual members of arbitral tribunals 
that are composed of more than one arbitra-
tor. 
( 4) If the arbitral tribunal is composed of 
three or more arbitrators, they shall elect a 
chair from among themselves; if it is com-
posed of two arbitrators, they may do so. 
11.-(1) An a rbitrator shall be indepen-
dent of the parties and shall act impartially. 
(2) Before accepting an appointment as 
arbitrator , a person shall disclose to all par-
tie s to the arbitration any circumstances of 
which he or she is aware that may give rise 
to a reasonable apprehension of bias. 
(3) An a rbitrato r who , during an arbitra-
tion , becomes aware of circumstances that 
may give rise to a reasonable apprehension 
of bias shall promptly disclose them to all the 
partie s. 
12. A party may not revoke the appoint-
ment of an arbitrator. 
13.-( 1) A party may challenge an arbi-
trato r only o n one o f the following grounds: 
l . Circumstances exist that may give rise 
to a reasonable appre hension of bias. 
2. The a rbitrato r does not possess qualifi-
cations tha t the partie s have agreed 
are necessary. 
(2) A pa rty who appointed an arbitrator 
or pa rticipated in hi s o r her appointment 
may challenge the arbitrato r only for grounds 
of which the party was unaware at the time 
of the appointment. 
(3) A party who wishes to challenge an 
a rbitrator shall send the arbitral tribunal a 
statement of the grounds for the challenge, 
within fift ee n da ys of becoming aware of 
them. 
Removal or (4) The other parties may agree to remove 
resignation 
of challenged the challenged a rbitrator, or the arbitrator 






(5) If th e challenged arbitrator is not 
removed by the parties and does not resign , 
the a rbitral tribunal, including the challenged 
a rbitrator , sha ll decide the issue and shall 
notify the parties of its decision . 
(6) Within ten days of being notified of 
the a rbitral tribunal's decision, a party may 
make an application to the court to decide 
(2) La designation du tribunal arbitral par Designation 
sans appel le tribunal judiciaire n'est pas susceptible 
d'appel. 
(3) Les paragraphes (I) et (2) s'appli-
quent, avec les adaptations necessaires, a la 
designation de chacun des membres des tri-
bunaux arbitraux qui comprennent plus d'un 
arbitre. 
(4) Si le tribunal arbitral se compose d'au 
moins trois arbitres, ceux-ci doivent elire un 
president choisi parmi eux. S'il se compose 
de deux arbitres, ces derniers peuvent le 
faire. 




11 (1) L'arbitre doit etre independant des Obligations 
de l'arbitrc parties et agir en toute impartialite. 
(2) Avant d'accepter sa designation 
comme arbitre , la personne designee doit 
communiquer a toutes les parties a l'arbi-
trage toutes les circonstances dont elle a con-
naissance qui pourraient susciter des craintes 
raisonnables de partialite. 
(3) L'arbitre qui, au cours d'un arbitrage, 
apprend l'existence de circonstances pouvant 
susciter des craintes raisonnables de partialite 




tation de la 
designation 
Divulgation 
au cours d'un 
arbitrage 
12 Une partie ne peut revoquer la desi- Revocation 
impossible gnation d'un arbitre. 
13 (I) U ne partie ne peut rec user un Recusation 
a rbitre que pour l'un des motifs suivants : 
l. II existe des circonstances qui peuvent 
susciter des craintes raisonnables de 
partialite. 
2. L'arbitre ne possede pas les competen-
ces necessaires dont sont convenues Jes 
parties. 
(2) Une partie ne peut recuser l'arbitre 
qu'elle a designe OU a )a designation duque) 
elle a participe que pour des motifs dont elle 
ignorait !'existence au moment de la designa-
tion. 
(3) La partie qui veut recuser un arbitre 
envoie au tribunal arbitral un enonce des 
motifs de la recusation, dans Jes quinze jours 
de la date ou elle en a appris I' existence. 





(4) L · · d Revocation es autres parties peuvent convemr e ou demission 
revoquer J'arbitre recuse OU Ce dernier peut de l'arbitrc 
demissionner. recuse 
(5) Si l'arbitre recuse n 'est pas revoque 
par Je s parties et ne demissionne pas, le tri-
bunal arbitral, y compris l'arbitre recuse, 
tranche le litige et avise les parties de sa 
decision. 
(6) Dans les dix jours de la date ou elle a 
m;u avis de la decision du tribunal arbitral, 
une partie peut presenter une requete au tri-
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the issue and, in the case of the challenging 
party , to remove the arbitrator. 
(7) While an application is pending , the 
arbitral tribunal, including the challenged 
arbitrator, may continue the arbitration and 
make an award, unless the court orders oth-
erwise. 
14.-( 1) An arbitrator's mandate termi-
nates when, 
(a) the arbitrator resigns or dies; 
(b) the parties agree to terminate it; 
(c) the arbitral tribunal upholds a chal-
lenge to the arbitrator, ten days elapse 
after all the parties are notified of the 
decision and no application is made to 
the court; or 
(d) the court removes the arbitrator under 
subsection 15 (1). 
(2) An arbitrator's resignation or a party's 
agreement to terminate an arbitrator's man-
date does not imply acceptance of the valid-
ity of any reason advanced for challenging or 
removing him or her. 
15.-(1) The court may remove an arbi-
trator on a party's application under subsec-
tion 13 (6) (challenge), or may do so on a 
party's application if the arbitrator becomes 
unable to perform his or her functions , com-
mits a corrupt or fraudulent act, delays 
unduly in conducting the arbitration or does 
not conduct it in accordance with section 
19 (equality and fairness). 
(2) The arbitrator is entitled to be heard 
by the court if the application is based on an 
allegation that he or she committed a corrupt 
or fraudulent act or delayed unduly in con-
ducting the arbitration. 
(3) When the court removes an arbitrator, 
it may give directions about the conduct of 
the arbitration. 
(4) If the court removes an arbitrator for a 
corrupt or fraudulent act or for undue delay, 
it may order that the arbitrator receive no 
payment for his or her services and may 
order that he or she compensate the parties 
for all or part of the costs, as determined by 
the court, that they incurred in connection 
with the arbitration before his or her 
removal. 
(5) The arbitrator or a party may, within 
thirty days after receiving the court's deci-
sion, appeal an order made under subsection 
( 4) or the refusal to make such an order to 
the Court of Appeal, with leave of that 
court. 
dans le cas de la partie recusante, pour qu'il 
revoque l'arbitre. 
(7) En attendant qu 'il soit statue sur la 
requete. le tribunal arbitral, y compris l'arbi-
tre recuse, peut poursuivre !'arbitrage et ren-
dre une sentence, a moins que le tribunal 
judiciaire n'en ordonne autrement. 
Possibi lite de 
pou"uivre 
I' arbitrage 
14 (I) Le mandat d' un arbitre prend fin Fin du man-
dat de l'arbi-dans Jes cas suivants : tre 
a) l'arbitre demissionne ou decede ; 
b) les parties conviennent d'y mettre fin; 
c) le tribunal arbitral maintient une recu-
sation de l'arbitre, ii s'ecoule dix jours 
apres que toutes les parties ont ete 
avisees de la decision et aucune 
requete n'est presentee au tribunal 
judiciaire; 
d) le tribunal judiciaire revoque l'arbitre 
aux termes du paragraphe 15 (1). 
(2) Le fait qu'un arbitre demissionne ou 
qu'une partie accepte de mettre fin au man-
dat d'un arbitre n'implique pas que Jes motifs 
avances pour le recuser ou le revoquer sont 
consideres comme valides. 
15 (1) Le tribunal judiciaire peut revo-
quer un arbitre a la requete d'une partie 
presentee aux termes du paragraphe 13 (6) 
(recusation). II peut egalement le revoquer a 
la requete d 'une partie si l'arbitre n'est plus 
en mesure d'exercer ses fonctions, comrnet 
un acte venal ou frauduleux, tarde indument 
a effectuer )'arbitrage OU ne J'effectue pas 
conformement a !'article 19 (egalite et 
equite). 
(2) L'arbitre a le droit d'etre entendu par 
le tribunal judiciaire si la requete est fondee 
sur !'allegation scion laquelle ii a commis un 
acte venal OU frauduJeux, OU a tarde indu-
ment a effectuer !'arbitrage. 
(3) Lorsqu'il revoque un arbitre, le tribu-
nal judiciaire peut donner des directives tou-
chant la conduite de !'arbitrage. 
(4) Si le tribunal judiciaire revoque un 
arbitre pour avoir commis un acte venal ou 
frauduleux, ou pour un retard indu , ii peut 
interdire qu'une remuneration lui soit versee 
en contrepartie de ses services et lui ordon-
ner de dedommager Jes parties pour tout ou 
partie des frais, selon la decision du tribunal 
judiciaire , qu'elles ont engages relativement 
a !'arbitrage avant sa revocation. 
(5) L'arbitre ou une partie peut, dans les 
trente jours de la date ou ils ont rei;u la deci-
sion du tribunal judiciaire, faire appel devant 
la Cour d'appel, sur autorisation de celle-ci, 
d ' une ordonnance rendue aux termes du 
paragraphe (4) ou du refus de rendre une 
telle ordonnance. 
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Chap. 17 ARBITRATION 
(6) Except as provided in subsection (5), 
there is no appeal from the court's decision 
or from its directions. 
16.-(1) When an arbitrator's mandate 
terminates, a substitute arbitrator shall be 
appointed. following the procedure that was 
used in the appointment of the arbitrator 
being replaced. 
(2) When the arbitrator's mandate termi-
nates. the court may. on a party's applica-
tion, give directions about the conduct of the 
arbitration. 
(3) The court may appoint the substitute 
arbitrator, on a party's application, if, 
(a) the arbitration agreement provides no 
procedure for appointing the substitute 
arbitrator; or 
(b) a person with power to appoint the 
substitute arbitrator has not done so 
after a party has given the person 
seven days notice to do so. 
( 4) There is no appeal from the court's 
decision or from its directions. 
(5) This section does not apply if the arbi-
tration agreement provides that the arbitra-
tion is to be conducted only by a named arbi-
trator. 
J U RISDICTION OF ARBITRAL TRIBUNAL 
17.- (1) An arbitral tribunal may rule on 
its own jurisdiction to conduct the arbitration 
and may in that connection rule on objec-
tions with respect to the existence or validity 
of the arbitration agreement. 
(2) If the arbitration agreement forms part 
of another agreement. it shall. for the pur-
poses of a ruling on jurisdiction, be treated 
as an independent agreement that may sur-
vive even if the main agreement is found to 
be invalid. 
(3) A party who has an objection to the 
arbitral tribunal's jurisdiction to conduct the 
arbitration shall make the objection no later 
than the beginning of the hearing or. if there 
is no hearing, no later than the first occasion 
on which the party submits a statement to 
the tribunal. 
( 4) The fact that a party has appointed or 
participated in the appointment of an arbitra-
tor does not prevent the party from making 
an objection to jurisdiction. 
(5) A party who has an objection that the 
arbitral tribunal is exceeding its authority 
shall make the objection as soon as the mat-
ter alleged to be beyond the tribunal's 
authority is raised during the arbitration. 
(6) Sauf disposition contraire du paragra-
phe (5). ni la decision ni les directives du tri-
bunal judiciaire ne sont susceptibles d'appel. 
16 (1) Lorsque le mandat d'un arbitre 
prend fin, un arbitre remplac;ant est designe 
selon la procedure qui a ete suivie pour la 
designation de l'arbitre remplace. 
(2) Lorsque le mandat de l'arbitre prend 
fin. le tribunal judiciaire peut, a la requete 
d'une partie, donner des directives touchant 
la conduite de !'arbitrage. 
(3) Le tribunal judiciaire peut designer 
rarbitre remplac;ant, a la requete d'une par-
tie, dans les cas suivants : 
a) la convention d'arbitrage ne prevoit 
aucune procedure de designation de 
rarbitre remplac;ant; 
b) la personne investie du pouvoir de 
designer l'arbitre remplac;ant n'a pas 
procede a sa designation apres la 
remise par une partie d'un preavis de 
sept jours a cette fin. 
( 4) Ni la decision ni les directives du tribu-
nal judiciaire ne sont susceptibles d'appel. 
(5) Le present article ne s'applique pas si 
la convention d'arbitrage prevoit que !'arbi-
trage ne doit etre effectue que par un arbitre 
donne. 
COMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL 
17 ( 1) Le tribunal arbitral peut statuer 
sur sa propre competence en matiere de con-
duite de !'arbitrage et peut, a cet egard, sta-
tuer sur les objections relatives a !'existence 
ou a la validite de la convention d'arbitrage. 
(2) La convention d'arbitrage qui fait par-
tie d'une autre convention est consideree, 
aux fins d'une decision sur la competence. 
comme une convention distincte pouvant 
subsister meme si la convention principale est 
declaree nulle. 
(3) Une partie qui a une objection tou-
chant la competence du tribunal arbitral en 
matiere de conduite de !'arbitrage doit la 
presenter au plus tard au debut de !'audience 
ou. en !'absence d'audience, au plus tard a la 
premiere occasion a laquelle la partie soumet 
une declaration au tribunal arbitral. 
(4) Le fait qu'une partie ait designe un 
arbitre OU participe a sa designation ne l'em-
peche pas de presenter une objection tou-
chant sa competence. 
(5) Une partie qui a une objection selon 
laquelle le tribunal arbitral outrepasse ses 
pouvoirs la presente des que la question qui 
est pretendue constituer un abus de pouvoir 



































































ARBITRAGE chap. 17 99 
(6) Despite section 4, if the arbitral tribu-
nal considers the delay justified, a party may 
make an objection after the time limit 
referred to in subsection (3) or (5), as the 
case may be, has expired. 
(7) The arbitral tribunal may rule on an 
objection as a preliminary question or may 
deal with it in an award. 
(8) If the arbitral tribunal rules on an 
objection as a preliminary question, a party 
may , within thirty days after receiving notice 
of the ruling, make an application to the 
court to decide the matter. 
(9) There is no appeal from the court's 
decision. 
(IO) While an application is pending, the 
arbitra l tribunal may continue the arbitration 
and make an award. 
18.-(1 ) On a party's request, an arbitral 
tribunal may make an order for the deten-
tion, preservation or inspection of property 
and documents that are the subject of the 
arbitration or as to which a question may 
arise in the arbitration, and may order a 
party to provide security in that connection. 
(2) The court may enforce the direction of 
an arbitral tribunal as if it were a similar 
direction made by the court in an action. 
CONDUCT OF ARBITRATION 
19.-(I) In an arbitration, the parties 
shall be treated equally and fairly. 
(2) Each party shall be given an opportu-
nity to present a case and to respond to the 
other parties' cases. 
20.-(I) The arbitral tribunal may deter-
mine the procedure to be followed in the 
arbitration, in accordance with this Act. 
(2) An arbitral tribunal that is composed 
of more than one arbitrator may delegate the 
determination of questions of procedure to 
the chair. · 
21. Sections 14, 15 and 16 (protection of 
witnesses, evidence at hearings, notice of 
facts and opinions) of the Statutory Powers 
Procedure Act apply to the arbitration, with 
necessary modifications. 
22.-(1) The arbitral tribunal shall deter-
mine the time, date and place of arbitration, 
taking into consideration the parties' conve-
nience and the other circumstances of the 
case. 
(6) Malgre \'article 4 , un e pa rtie peut 
presenter une objection une fois expire le 
delai vise au paragraphe (3) ou (5), selon le 
cas. si le tribunal arbitral estime le retard jus-
tifie. 
(7) Le tribunal arbitral peut statuer sur 
une objection en la traitant comme une ques-
tion prealable ou peut en traiter dans une 
sentence. 
(8) Si le tribunal arbitral statue sur une 
objection en la traitant comme une question 
prealable, une partie peut , dans les trente 
jours de la date ou elle a re<;u avis de la deci-
sion, presenter une requete au tribunal judi-
ciaire pour qu'il rende une decision sur la 
question. 
(9) La decision du tribunal judiciaire n'est 





le tribunal judiciaire 
Aucun appel 
possible 
(I 0) En attendant qu 'ii soit statue sur une Poursuite de 
I' arbitrage 
requete, le tribunal arbitral peut poursuivre 
!'arbitrage et rendre une sentence . 
18 (I) A la demande d'une partie, le tri-
bunal arbitral peut rendre une ordonnance 
portant sur la garde, la conservation ou !'exa-
men des biens et des documents qui font 
l'objet de !'arbitrage OU a l'egard desquels 
une question peut etre soulevee au cours de 
!'arbitrage. II peut aussi ordonner a une par-
tie de fournir un cautionnement a cet egard. 
(2) Le tribunal judiciaire peut executer la 
directive d'un tribunal arbitral comme s'il 
s'agissait d'une directive similaire donnee par 
le tribunal judiciaire dans une action. 




biens et de 
documents 
Execution par 
le tribunal judiciaire 
19 (1) Au cours de !'arbitrage, les parties Egalite et 
equite 
sont traitees sur un pied d'egalite et avec 
equite. 
(2) Chaque partie doit avoir la possibilite 
de presenter son expose des faits et de repli-
quer a ceux des autres parties. 
20 (I) Le tribunal arbitral peut determi-
ner la procedure a suivre au cours de !'arbi-
trage, conformement a la presente loi. 
(2) Le tribunal arbitral qui est compose de 
plus d'un arbitre peut deleguer au president 
la determination des questions de procedure. 
21 Les articles 14, 15 et 16 (immunite du 
temoin, preuve aux audiences, connaissance 
des faits et des opinions) de la Loi sur /'exer-
cice des competences legates s'appliquent a 
!'arbitrage , avec les adaptations necessaires. 
22 (I) Le tribunal arbitral decide de la 
date, de l'heure et du lieu de !'arbitrage, en 
tenant compte des convenances des parties et 




































Chap. 17 ARBITRATION 1991 
(2) The arbitral tribunal may meet at any 
place it considers appropriate for consulta-
tion among its members, for hearing wit-
nesses. experts or parties. or for inspecting 
property or documents. 
23.-(1) An arbitration may be com-
menced in any way recognized by law, 
including the following: 
1. A party to an arbitration agreement 
serves on the other parties notice to 
appoint or to participate in the 
appointment of an arbitrator under the 
agreement. 
2. If the arbitration agreement gives a 
person who is not a party power to 
appoint an arbitrator, one party serves 
notice to exercise that power on the 
person and serves a copy of the notice 
on the other parties. 
3. A party serves on the other parties a 
notice demanding arbitration under 
the agreement. 
(2) The arbitral tribunal may exercise its 
powers when every member has accepted 
appointment. 
24. A notice that commences an arbitra-
tion without identifying the dispute shall be 
deemed to refer to arbitration all disputes 
that the arbitration agreement entitles the 
party giving the notice to refer. 
25.-(1) An arbitral tribunal may require 
that the parties submit their statements 
within a specified period of time. 
(2) The parties' statements shall indicate 
the facts supporting their positions, the 
points at issue and the relief sought. 
(3) The parties may submit with their 
statements the documents they consider rele-
vant, or may refer to the documents or other 
evidence they intend to submit. 
(4) The parties may amend or supplement 
their statements during the arbitration; how-
ever, the arbitral tribunal may disallow a 
change that is unduly delayed. 
(5) With the arbitral tribunal's permission, 
the parties may submit their statements 
orally. 
(6) The parties and persons claiming 
through or under them shall, subject to any 
legal objection, comply with the arbitral tri-
bunal's directions, including directions to, 
(2) Le tribunal arbitral peut se reunir a 
tout endroit qu'il juge approprie pour la 
tenue de consultations entre ses membres, 
pour l'audition des temoins, des experts ou 





23 (I) L'arbitrage peut etre engage de Debut de I' arbitrage quelque maniere reconnue par la loi, y com-
pris les suivantes : 
I. Une partie a une convention d'arbi-
trage signifie aux autres parties un avis 
leur enjoignant de designer un arbitre 
ou de participer a sa designation aux 
termes de la convention. 
2. Si la convention d'arbitrage confere a 
une personne qui n'est pas une partie 
le pouvoir de designer un arbitre, une 
partie signifie a cette personne un avis 
Jui enjoignant d'exercer ce pouvoir et 
signifie une copie de l'avis aux autres 
parties. 
3. Une partie signifie aux autres parties 
un avis par lequel elle demande la 
tenue d'un arbitrage aux termes de la 
convention. 
(2) Le tribunal arbitral peut exercer ses Exercice de 
ses pouvoirs 
pouvoirs une fois que chacun des membres a par le tribu-
accepte sa designation. nal arbitral 
24 L'avis qui introduit une procedure 
d'arbitrage sans preciser la nature du diffe-
rend est repute soumettre a !'arbitrage tous 
Jes differends que la convention d'arbitrage 
autorise la partie qui signifie l'avis a soumet-
tre. 
25 (I) Le tribunal arbitral peut exiger 
des parties qu'elles soumettent leur declara-
tion dans un delai precis. 
(2) Dans leur declaration, les parties 
enoncent Jes faits a l'appui de leur point de 
vue, Jes points litigieux et le redressement 
demande. 
(3) Les parties peuvent soumettre avec 
leur declaration les documents qu 'elles jugent 
pertinents ou y faire mention des documents 
ou autres preuves qu'elles comptent soumet-
tre. 
(4) Les parties peuvent modifier ou com-
pleter leur declaration au cours de !'arbi-
trage. Toutefois, le tribunal arbitral peut 
















(5) Sur autorisation du tribunal arbitral, Declarations 
orales les parties peuvent soumettre leur declaration 
oralement. 
(6) Les parties et leurs ayants droit doi-
vent, sous reserve de toute objection legale, 
se conformer aux directives du tribunal arbi-

























A RBITRAGE chap. 17 IOI 
(a) submit to examination on oath or affir-
mation with respect to the dispute ; 
(b) produce records and documents that 
are in their possession or power. 
(7) The court may enforce the direction of 
an arbitral tribunal as if it were a similar 
direction made by the court in an action. 
26.-(1) The arbitral tribunal may con-
duct the arbitration on the basis of docu-
ments or may hold hearings for the presenta-
tion of evidence and for oral argument; 
however, the tribunal shall hold a hearing if 
a party requests it. 
(2) The arbitral tribunal shall give the par-
ties sufficient notice of hearings and of meet-
ings of the tribunal for the purpose of inspec-
tion of property or documents. 
(3) A party who submits a statement to 
the arbitral tribunal or supplies the tribunal 
with any other information shall also commu-
nicate it to the other parties. 
(4) The arbitral tribunal shall communi-
cate to the parties any expert reports or 
other documents on which it may rely in 
making a decision. 
27.'--(l) If the party who commenced the 
arbitration does not submit a statement 
within the period of time specified under 
subsection 25 (1), the arbitral tribunal may, 
unless the party offers a satisfactory explana-
tion, make an award dismissing the claim. 
(2) If a party other than the one who com-
menced the arbitration does not submit a 
statement within the period of time specified 
under subsection 25 (1 ), the arbitral tribunal 
may, unless the party offers a satisfactory 
explanation, continue the arbitration, but 
shall not treat the failure to submit a state-
ment as an admission of another party's alle-
gations. 
(3) If a party fails to appear at a hearing 
or to produce documentary evidence, the 
arbitral tribunal may, unless the party offers 
a satisfactory explanation, continue the arbi-
tration and make an award on the evidence 
before it. 
( 4) In the case of delay by the party who 
commenced the arbitration, the arbitral tri-
bunal may make an award dismissing the 
claim or give directions for the speedy deter-
mination of the arbitration, and may impose 
conditions on its decision. 
a) qu 'e lles se soumettent a un inte rroga-
toire sous serment ou sous declaration 
solennelle relativement au diffe rend; 
b) qu'elles produisent des dossiers et des 
documents qui sont en leur possession 
ou sous leur garde. 
(7) Le tribunal judiciaire peut executer la 
directive d'un tribunal arbit ra l comme s' il 
s'agissa it d'une directive similaire donnee par 
le tribunal judiciaire dans une action . 
26 (1) Le tribunal arbitral peut effectuer 
!'arbitrage en se fondant sur des documents 
ou tenir des audiences aux fins de la produc-
tion de preuves et de la plaidoirie. Toutefois , 
si une partie en fait la demande , le tribunal 
arbitral doit tenir une audience. 
(2) Le tribunal arbitral donne aux parties 
un preavis suffisant de ses audiences et de ses 
reunions aux fins de !'examen de biens ou de 
documents. 
(3) Toute partie qui soumet une declara-
tion au tribunal arbitral ou lui fournit d 'au-
tres renseignements les communique egale-
ment aux autres parties. 
(4) Le tribunal arbitral communique aux 
parties taus les rapports d'expert ou autres 
documents sur lesquels ii peut s'appuyer pour 
rendre une decision. 
27 (1) Si la partie qui a introduit la pro-
cedure d'arbitrage ne soumet pas de declara-
tion dans le delai precise en vertu du para-
graphe 25 (1), le tribunal arbitral peut , a 
mains que la partie ne fournisse une explica-
tion satisfaisante, rendre une sentence qui 
rejette la demande. 
(2) Si une partie autre que celle qui a 
introduit la procedure d'arbitrage ne soumet 
pas de declaration dans le delai precise en 
vertu du paragraphe 25 (1), le tribunal arbi-
tral peut, a moins que la partie ne fournisse 
une explication satisfaisante, poursuivre I' ar-
bitrage. Cependant, ii ne doit pas considerer 
le fait qu'il ne soit pas soumis de declaration 
comme une reconnaissance des allegations 
















Cas oil une (3) Si une partie ne comparait pas a une partie ne 
audience ou ne produit pas de preuves docu- comparait pas 
mentaireS , le tribunal arbitra) peut , a moinS OU ne produit 
que la partie ne fournisse une explication ~=: de preu-
satisfaisante, poursuivre !'arbitrage et rendre 
une sentence en se fondant sur les preuves 
dont ii dispose. 
( 4) En cas de retard de Ia partie qui a 
introduit la procedure d'arbitrage , le tribunal 
arbitral peut rendre une sentence qui rejette 
la demande ou donner des directives en vue 
d'une resolution expeditive de !'arbitrage , et 

























of law and 
equity 
Chap. 17 ARBITRATION 1991 
(5) If the arbitration was commenced 
jointly by all the parties, subsections (2) and 
(3) apply. with necessary modifications, but 
subsections (1) and (4) do not. 
( 6) This section applies in respect of a 
counterclaim as if the party making it were 
the party who commmenced the arbitration. 
28.-( I) An arbitral tribunal may appoint 
an expert to report to it on specific issues. 
(2) The arbitral tribunal may require par-
ties to give the expert any relevant informa-
tion or to allow him or her to inspect prop-
erty or documents. 
(3) At the request of a party or of the 
arbitral tribunal. the expert shall, after mak-
ing the report. participate in a hearing in 
which the parties may question the expert 
and present the testimony of another expert 
on the subject-matter of the report. 
29.-( I) A party may serve a person with 
a notice, issued by the arbitral tribunal, 
requiring the person to attend and give evi-
dence at the arbitration at the time and place 
named in the notice. 
(2) The notice has the same effect as a 
notice in a court proceeding requiring a wit-
ness to attend at a hearing or produce docu-
ments, and shall be served in the same way. 
(3) An arbitral tribunal has power to 
administer an oath or affirmation and power 
to require a witness to testify under oath or 
affirmation. 
( 4) On the application of a party or of the 
arbitral tribunal, the court may make orders 
and give directions with respect to the taking 
of evidence for an arbitration as if it were a 
court proceeding. 
30. No person shall be compelled to 
produce information, property or documents 
or to give evidence in an arbitration that the 
person could not be compelled to produce or 
give in a court proceeding. 
AWARDS AND TERMINATION OF 
ARBITRATION 
31. An arbitral tribunal shall decide a dis-
pute in accordance with law, including 
equity. and may order specific performance, 
injunctions and other equitable remedies. 
(5) Si la procedure d'arbitrage a ete intro-
duite conjointement par toutes les parties, les 
paragraphes (2) et (3) s'appliquent, avec les 
adaptations necessaires, mais les paragraphes 
(1) et (4) ne s'appliquent pas. 
(6) Le present article s'applique a l'egard 
d'une demande reconventionnelle comme si 
la partie qui la presente etait la partie qui a 
introduit la procedure d'arbitrage. 
28 (I) Le tribunal arbitral peut nommer 
un expert charge de lui faire rapport sur des 
questions precises. 
(2) Le tribunal arbitral peut exiger des 
parties qu'elles fournissent a l'expert taus 
renseignements pertinents ou qu'elles per-
mettent a Ce dernier d'examiner des biens OU 
des documents. 
(3) A la demande d'une partie ou du tri-
bunal arbitral, I' expert, a pres avoir prepare 
son rapport, participe a une audience au 
cours de laquelle les parties peuvent l'inter-
roger et presenter le temoignage d'un autre 
expert sur l'objet du rapport. 
29 ( 1) Une partie peut signifier a une 
personne un avis. delivre par le tribunal arbi-
tral' exigeant que la personne comparaisse a 
l'arbitrage et qu'elle y temoigne aux date. 
heure et lieu indiques dans l'avis. 
(2) L'avis a la meme valeur qu'un avis 
donne dans une instance judiciaire qui exige 
d'un temoin qu'il comparaisse a une audience 
ou produise des documents, et est signifie de 
la meme maniere. 
(3) Un tribunal arbitral a le pouvoir de 
faire preter serment ou de recevoir des decla-
rations solennelles et c~lui d'exiger d'un 
temoin qu'il temoigne sous serment ou sous 
declaration solennelle. 
(4) A la requete d'une partie ou du tribu-
nal arbitral, le tribunal judiciaire peut rendre 
des ordonnances et donner des directives 
concernant l'obtention de preuves dans le 
cadre d'un arbitrage, comme si l'arbitrage 
constituait une instance judiciaire. 
30 Nul ne doit etre contraint, au cours 
d'un arbitrage, de fournir ou de produire des 
renseignements, des biens, des documents ou 
un temoignage qu 'ii ne pourrait etre con-
traint de fournir ou de produire dans une ins-
tance judiciaire. 





















du tribunal judiciaire 
Restriction 
31 Le tribunal arbitral tranche le diffe- Application de la Joi et 
rend conformement a la loi, et notamment de requity 
selon l'equity, et peut ordonner des execu-
tions en nature, prononcer des injonctions et 
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32.-(1) In deciding a dispute, an arbitral 
tribunal shall apply the rules of law desig-
nated by the parties or, if none are desig-
nated, the rules of law it considers appropri-
ate in the circumstances. 
(2) A designation by the parties of the law 
of a jurisdiction refers to the jurisdiction's 
substantive law and not to its conflict of laws 
rules, unless the parties expressly indicate 
that the designation includes them. 
33. The arbitral tribunal shall decide the 
dispute in accordance with the arbitration 
agreement and the contract, if any, under 
which the dispute arose, and may also take 
into account any applicable usages of trade. 
34. If an arbitral tribunal is composed of 
more than one member, a decision of a 
majority of the members is the arbitral tribu-
nal's decision; however, if there is no major-
ity decision or unanimous decision, the 
chair's decision governs. 
35. The members of an arbitral tribunal 
shall not conduct any part of the arbitration 
as a mediation or conciliation process or 
other similar process that might compromise 
or appear to compromise the arbitral tribu-
nal's ability to decide the dispute impartially. 
36. If the parties settle the dispute during 
arbitration, the arbitral tribunal shall termi-
nate the arbitration and, if a party so 
requests, may record the settlement in the 
form of an award. 
37. An award binds the parties, unless it 
is set aside or varied under section 45 or 
46 (appeal, setting aside award). 
38.-(1) An award shall be made in writ-
ing and, except in the case of an award made 
on consent, shall state the reasons on which 
it is based. 
(2) The award shall indicate the place 
where and the date on which it is made. 
(3) The award shall be dated and shall be 
signed by all the members of the arbitral tri-
bunal, or by a majority of them if an expla-
nation of the omission of the other signatures 
is included. 
(4) A copy of the award shall be delivered 
to each party. 
39. The court may extend the time within 
which the arbitral tribunal is required to 
make an award, even if the time has expired. 
32 (I) Pour trancher un differend, le tri-
bunal arbitral applique les regles de droit 
designees par les parties ou, si elles n'en ont 
pas designe, les regles de droit qu'il juge 
appropriees dans les circonstances. 
(2) Toute designation de la loi d'une auto-
rite legislative par les parties vise ses regles 
juridiques de fond et non ses regles de conflit 
de lois, a moins que les parties n'indiquent 
expressement que la designation les com-
prend egalement. 
33 Le tribunal arbitral tranche le diffe-
rend conformement a la convention d'arbi-
trage et au cont rat, s'il en est, dans le cadre 
desquels le differend est survenu. II peut ega-
lement tenir compte de tout usage du com-
merce applicable. 
34 Si le tribunal arbitral comporte plus 
d'un membre, une decision prise a la majo-
rite des membres constitue la decision du tri-
bunal arbitral. Toutefois, s'il n'y a pas de 
decision prise a la majorite OU de decision 
unanime, c'est la decision du president qui 
l'emporte. 
35 Les membres du tribunal arbitral ne 
doivent pas effectuer !'arbitrage, meme en 
partie, comme s'il s'agissait d'une procedure 
de mediation OU de conciliation OU d'une 
autre procedure semblab-le qui pourrait com-
promettre ou sembler compromettre le pou-
voir du tribunal de trancher le differend en 
toute impartialite. 
36 Si les parties reglent le differend 
durant l'arbitrage, le tribunal arbitral met fin 
a !'arbitrage et, si une partie en fait. la 
demande, peut constater le reglement par 
une sentence. 
37 La sentence lie !es parties, a moins 
qu'elle ne soit annulee ou modifiee en vertu 






















38 (I) La sentence est rendue sous Forme de la 
sentence forme ecrite et, sauf s'il s'agit d'une sentence 
rendue par accord des parties, est motivee. 
(2) La sentence indique le lieu et la date Idem 
OU elle a ete rendue. 
(3) La sentence est datee et signee par 
tous !es membres du tribunal arbitral, ou par 
la majorite d'entre eux a condition que soit 
fournie la raison de !'omission des autres 
signatures. 
(4) Une copie de la sentence est remise a 
chaque partie. 
39 Le tribunal judiciaire peut proroger le 
delai dans lequel le tribunal arbitral est tenu 
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40.-(J) A party may. within thirty days 40 (1) Une partie peut. dans les trente 
after receiving an award, request that the jours de la date ou une sentence lui a ete 
arbitral tribunal explain any matter. communiquee, demander que le tribunal 
arbitral donne des explications sur un point 
quelconque. 
(2) If the arbitral tribunal does not give an 
explanation within fifteen days after receiving 
the request, the court may. on the party's 
application, order it to do so. 
41. The arbitral tribunal may make one or 
more interim awards. 
42. The arbitral tribunal may make more 
than one final award, disposing of one or 
more matters referred to arbitration in each 
award. 
(2) Si le tribunal arbitral ne donne pas 
d'explications dans les quinze jours de la 
reception de la demande, le tribunal judi-
ciaire peut, a la requete de la partie, lui 
ordonner de le faire. 
41 Le tribunal arbitral peut rendre une ou 
plusieurs sentences provisoires. 
42 Le tribunal arbitral peut rendre plus 
d'une sentence definitive et trancher une ou 
plusieurs questions soumises a l'arbitrage 










Termination 43.-( I) An arbitration is terminated 
of arbitration 
when, 
43 ( 1) L'arbitrage prend fin dans Jes cir- Cloture de 









(a) the arbitral tribunal makes a final 
award in accordance with this Act, dis-
posing of all matters referred to arbi-
tration; 
(b) the arbitral tribunal terminates the 
arbitration under subsection (2), (3), 
27 (I) (claimant's failure to submit 
statement) or 27 ( 4) (delay); or 
(c) an arbitrator's mandate is terminated, 
if the arbitration agreement provides 
that the arbitration shall be conducted 
only by that arbitrator. 
(2) An arbitral tribunal shall make an 
order terminating the arbitration if the claim-
ant withdraws the claim, unless the respon-
dent objects to the termination and the arbi-
tral tribunal agrees that the respondent is 
entitled to obtain a final settlement of the 
dispute. 
(3) An arbitral tribunal shall make an 
order terminating the arbitration if, 
(a) the parties agree that the arbitration 
should be terminated; or 
(b) the arbitral tribunal finds that continu-
ation of the arbitration has become 
unnecessary or impossible. 
( 4) The arbitration may be revived for the 
purposes of section 44 (corrections) or sub-
section 45 (5) (appeal), 46 (7), 46 (8) (setting 
aside award) or 54 (3) (costs). 
(5) A party's death terminates the arbitra-
tion only with respect to claims that are 
extinguished as a result of the death. 
44.-( 1) An arbitral tribunal may, on its 
own initiative within thirty days after making 
an award or at a party's request made within 
thirty days after receiving the award, 
a) le tribunal arbitral rend une sentence 
definitive conformement 3 la presente 
loi, par laquelle soot tranchees toutes 
les questions soumises a l'arbitrage; 
b) le tribunal arbitral met fin a I' arbitrage 
aux termes du paragraphe (2), (3), 
27 (1) (cas ou le demandeur ne soumet 
pas de declaration) ou 27 (4) (retard); 
c) le mandat d'un arbitre prend fin, si la 
convention d'arbitrage prevoit que 
('arbitrage ne doit etre effectue que 
par cet arbitre. 
(2) Le tribunal arbitral rend une ordon-
nance mettant fin a l'arbitrage si le deman-
deu r retire sa demande, a moins que le 
defendeur ne s'oppose a la cloture de l'arbi-
trage et que le tribunal arbitral ne convienne 
que le defendeur a droit a un reglement defi-




(3) Le tribunal arbitral rend une ordon- Idem 
nance qui met fin a l'arbitrage dans les cas 
suivants : 
a) les parties conviennent qu'il faut clore 
I' arbitrage; 
b) le tribunal arbitral estime que la pour-
suite de l'arbitrage s'avere superflue 
ou impossible. 
(4) L'arbitrage peut etre repris pour l'ap-
plication de I' article 44 (corrections) ou du 
paragraphe 45 (5) (appel), 46 (7), 46 (8) 
(annulation d'une sentence) ou 54 (3) 
(depens). 
(5) Le deces d'une partie ne met fin a l'ar-
bitrage qu'en ce qui conce.rne les demandes 
qui s'eteignent par suite du deces. 
44 (1) Le tribunal arbitral peut, de son 
propre chef, dans les trente jours suivant le 
prononce de (a sentence OU a la demande 
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(a) correct typographical errors, errors of 
calculation and similar errors in the 
award; or 
(b) amend the award so as to correct an 
injustice caused by an oversight on the 
part of the arbitral tribunal. 
(2) The arbitral tribunal may, on its own 
initiative at any time or at a party's request 
made within thirty days after receiving the 
award, make an additional award to deal 
with a claim that was presented in the arbi-
tration but omitted from the earlier award. 
(3) The arbitral tribunal need not hold a 
hearing or meeting before rejecting a request 
made under this section. 
REMEDIES 
45.-(1) If the arbitration agreement does 
not deal with appeals on questions of law, a 
party may appeal an award to the court on a 
question of law with leave, which the court 
shall grant only if it is satisfied that, 
(a) the importance to the parties of the 
matters at stake in the arbitration just-
ifies an appeal; and 
(b) determination of the question of law at 
issue will significantly affect the rights 
of the parties. 
(2) If the arbitration agreement so pro-
vides, a party may appeal an award to the 
court on a question of law. 
(3) If the arbitration agreement so pro-
vides, a party may appeal an award to the 
court on a question of fact or on a question 
of mixed fact and law. 
( 4) The court may require the arbitral tri-
bunal to explain any matter. 
(5) The court may confirm, vary or set 
aside the award or may remit the award to 
the arbitral tribunal with the court's opinion 
on the question of law, in the case of an 
appeal on a question of law, and give direc-
tions about the conduct of the arbitration. 
46.-(1) On a party's application, the 
court may set aside an award on any of the 
following grounds: 
de la date ou la sentence lui est 
communiquee : 
a) corriger dans le texte de la sentence 
des erreurs de typographie, des erreurs 
de calcul et d'autres erreurs de ce 
genre; 
b) modifier la sentence de fa~on a repa-
rer une injustice qu'il aurait causee par 
inadvertance. 
(2) Le tribunal arbitral peut, de son pro-
pre chef en tout temps OU a la demande 
d'une partie presentee dans les trente jours 
de la date ou la sentence lui est communi-
quee, rendre une sentence additionnelle pour 
donner suite a une demande qui a ete pre-
sentee au cours de )'arbitrage, mais omise 
dans la sentence precedente. 
(3) II n'est pas necessaire que le tribunal 
arbitral tienne une audience ou une reunion 
avant de rejeter une demande presentee aux 
termes du present article. 
RECOURS 
45 (1) Si la convention d'arbitrage ne 
traite pas des appels interjetes relativement 
aux questions de droit, une partie peut faire 
appel d'une sentence devant le tribunal judi-
ciaire relativement a une question de droit, 
sur autorisation de ce tribunal. II n'accorde 
son autorisation que s'il est convaincu : 
a) d'une part, que !'importance pour les 
parties des questions en cause dans 
!'arbitrage justifie un appel; 
b) d'autre part, que le reglement de la 
question de droit en litige aura une 
incidence importante sur les droits des 
parties. 
(2) Si la convention d'arbitrage le prevoit, 
une partie peut faire appel devant le tribunal 
judiciaire d'une sentence relativement a une 
question de droit. 
(3) Si la convention d'arbitrage le prevoit, 
une partie peut faire appel devant le tribunal 
judiciaire d'une sentence relativement a une 
question de droit OU a une question mixte de 











de fail OU 
une question 
mixte de 
droit et de 
fa it 
(4) Le tribunal judiciaire peut exiger du Pouvoir du 
tribunal judi-
tribunal arbitral qu'il donne des explications ciaire 
sur un point quelconque. 
(5) Le tribunal judiciaire peut confirmer, Idem 
modifier ou annuler la sentence ou la ren-
voyer devant le tribunal arbitral, accompa-
gnee de l'avis du tribunal judiciaire sur la 
question de droit, dans le cas d'un appel sur 
une question de droit, et donner des directi-
ves touchant la conduite de !'arbitrage. 
46 (1) A la requete d'une partie, le tri- Annulation 
de la sen-bunal judiciaire peut annuler une sentence tence 
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l. A party entered into the arbitration 
agreement while under a legal incapac-
ity. 
2. The arbitration agreement is invalid or 
has ceased to exist. 
3. The award deals with a dispute that 
the arbitration agreement does not 
cover or contains a decision on a mat-
ter that is beyond the scope of the 
agreement. 
4. The composition of the tribunal was 
not in accordance with the arbitration 
agreement or, if the agreement did not 
deal with that matter, was not in 
accordance with this Act. 
5. The subject-matter of the dispute is 
not capable of being the subject of 
arbitration under Ontario law. 
6. The applicant was not treated equally 
and fairly, was not given an opportu-
nity to present a case or to respond to 
another party's case, or was not given 
proper notice of the arbitration or of 
the appointment of an arbitrator. 
7. · The procedures followed in the arbi-
tration did not comply with this Act. 
8. An arbitrator has committed a corrupt 
or fraudulent act or there is a reason-
able apprehension of bias. 
9. The award was obtained by fraud. 
(2) If paragraph 3 of subsection (1) applies 
and it is reasonable to separate the decisions 
on matters covered by the arbitration agree-
ment from the impugned ones, the court 
shall set aside the impugned decisions and 
allow the others to stand. 
(3) The court shall not set aside an award 
on grounds referred to in paragraph 3 of sub-
section ( 1) if the party has agreed to the 
inclusion of the dispute or matter, waived the 
right to object to its inclusion or agreed that 
the arbitral tribunal has power to decide 
what disputes have been referred to it. 
( 4) The court shall not set aside an award 
on grounds referred to in paragraph 8 of sub-
section {l) if the party had an opportunity to 
challenge the arbitrator on those grounds 
under section 13 before the award was made 
and did not do so, or if those grounds were 
the subject of an unsuccessful challenge. 
1. Une partie a conclu la convention 
d'arbitrage alors qu'elle etait frappee 
d'incapacite juridique. 
2. La convention d'arbitrage est nulle ou 
a cesse d'exister. 
3. La sentence porte sur un differend que 
la convention d'arbitrage ne prevoit 
pas, ou comporte une decision sur une 
question qui depasse les termes de la 
convention. 
4. La composition du tribunal judiciaire 
n'etait pas conforme a la convention 
d'arbitrage ou, si la convention ne trai-
tait pas de cette question, n 'eta it pas 
conforme a la presente loi. 
5. L'objet du differend ne peut faire l'ob-
jet d'un arbitrage aux termes des lois 
de !'Ontario. 
6. Le requerant n'a pas ete traite sur un 
pied d'egalite et avec equite, n'a pas 
eu la possibilite de presenter son 
expose des faits OU de repliquer a celui 
d'une autre partie, OU n'a pas ete avise 
en bonne et due forme de la tenue de 
!'arbitrage ou de la designation d'un 
arbitre. 
7. Les procedures suivies au cours de 
!'arbitrage n'etaient pas conformes a la 
presente loi. 
8. Un arbitre a commis un acte venal ou 
frauduleux, ou ii existe des craintes 
raisonnables de partialite. 
9. La sentence a ete obtenue frauduleu-
sement. 
(2) Si la disposition 3 du paragraphe (1) 
s'applique et qu'il est raisonnable de disso-
cier les decisions portant sur des questions 
prevues par la convention d'arbitrage de cel-
les qui sont attaquees, le tribunal judiciaire 
annule les decisions attaquees, les autres res-
tant valides. 
(3) Le tribunal judiciaire ne doit pas annu-
ler une sentence pour des motifs vises a la 
disposition 3 du paragraphe (1) si la partie a 
donne son accord a !'inclusion du differend 
ou de la question dans !'arbitrage, a renonce 
a son droit de s'opposer a SOn inclusion OU a 
convenu que le ·tribunal arbitral avait le pou-
voir de determiner les differends qui lui ont 
ete soumis. 
(4) Le tribunal judiciaire ne doit pas annu-
ler une sentence pour des motifs vises a la 
disposition 8 du paragraphe (1) si la partie 
avait la possibilite de recuser l'arbitre pour 
ces motifs en vertu de !'article 13 avant le 
prononce de la sentence et s'en est abstenue, 
ou si ces motifs ont fait l'objet d'une recusa-
tion deboutee. 
1991 
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(5) The court shall not set aside an award 
on a ground to which the applicant is deemed 
under section 4 to have waived the right to 
object. 
(6) If the ground alleged for setting aside 
the award could have been raised as an 
objection to the arbitral tribunal's jurisdic-
tion to conduct the arbitration or as an 
objection that the arbitral tribunal was 
exceeding its authority, the court may set the 
award aside on that ground if it considers the 
applicant's failure to make an objection in 
accordance with section 17 justified. 
(7) When the court sets aside an award, it 
may remove the arbitral tribunal or an arbi-
trator and may give directions about the con-
duct of the arbitration. 
(8) Instead of setting aside an award, the 
court may remit it to the arbitral tribunal and 
give directions about the conduct of the arbi-
tration. 
47.-(1) An appeal of an award or an 
application to set aside an award shall be 
commenced within thirty days after the 
appellant or applicant receives the award, 
correction, explanation, change or statement 
of reasons on which the appeal or application 
is based. 
(2) Subsection (1) does not apply if the 
appellant or applicant alleges corruption or 
fraud. 
48.-(1) At any stage during or after an 
arbitration, on the application of a party who 
has not participated in the arbitration , the 
court may grant a declaration that the arbi-
tration is invalid because, 
(a) a party entered into the arbitration 
agreement while under a legal incapac-
ity; 
(b) the arbitration agreement is invalid or 
has ceased to exist; 
(c) the subject-matter of the dispute is not 
capable of being the subject of arbitra-
tion under Ontario law; or 
(d) the arbitration agreement does not 
apply to the dispute. 
(2) When the court grants the declaration, 
it may also grant an injunction against the 
commencement or continuation of the arbi-
tration. 
49. An appeal from the court's decision 
in an appeal of an award, an application to 
set aside an award or an application for a 
(5) Le tribunal judiciaire ne doit pas annu-
ler une sentence pour un motif au sujet 
duquel, le requerant est repute avoir renonce 
a son droit d'objection aux termes de l'article 
4. 
(6) Si le motif allegue pour annuler la sen-
tence avait pu etre souleve a titre d'objection 
a la competence du tribunal arbitral en 
matiere de conduite de J'arbitrage OU a titre 
d'objection selon laquelle le tribunal arbitral 
a outrepasse ses pouvoirs, le tribunal judi-
ciaire peut annuler la sentence pour ce motif 
s'il estime justifie que le requerant n'ait pas 
presente d'objection conformement a !'article 
17. 
(7) Lorsque le tribunal judiciaire annule 
une sentence, ii peut revoquer le tribunal 
arbitral ou un arbitre et donner des directives 
touchant la conduite de !'arbitrage. 
(8) Plut6t que d'annuler une sentence, le 
tribunal judiciaire peut la renvoyer devant le 
tribunal arbitral et donner des directives tou-
chant la conduite de l'arbitrage. 
47 (1) L'appel d'une sentence ou l'appel 
relatif a une question de droit doit etre inter-
jete, ou la requete en annulation d'une sen-
tence doit etre introduite, dans Jes trente 
jours de la date ou la sentence, la correction, 
Jes explications, le changement ou l'enonce 
des motifs sur lesquels porte rappel ou la 
requete sont communiques a l'appelant ou au 
requerant. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en 
cas d'allegations par l'appelant ou par le 
requerant de corruption ou de fraude. 
48 (1) A quelque etape que ce soit 
durant ou apres un arbitrage, a la requete 
d'une partie qui n'a pas participe a !'arbi-
trage, le tribunal judiciaire peut, par juge-
ment declaratoire, declarer nul I' arbitrage 
pour l'un des motifs suivants : 
a) une partie a conclu la convention d'ar-
bitrage alors qu'elle etait frappee d'in-
capacite juridique; 
b) la convention d'arbitrage est nulle ou a 
cesse d'exister; 
c) l'objet du differend ne peut faire I' ob-
jet d'un arbitrage aux termes des lois 
de l'Ontario; 
d) la convention d'arbitrage ne s'applique 















de nullite de 
I' arbitrage 
(2) Lorsque le tribunal judiciaire rend le Injonction 
jugement declaratoire, ii peut egalement 
accorder une injonction interdisant !'engage-
ment ou la poursuite de !'arbitrage. 
49 II peut etre interjete appel devant la Nouvel appel 
Cour d'appel, sur autorisation de celle-ci, de 
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declaration of invalidity may be made to the 
Court of Appeal, with leave of that court. 
50.-(l) A person who is entitled to 
enforcement of an award made in Ontario or 
elsewhere in Canada may make an applica-
tion to the court to that effect. 
(2) The application shall be made on 
notice to the person against whom enforce-
ment is sought, in accordance with the rules 
of court, and shall be supported by the origi-
nal award or a certified copy. 
(3) The court shall give a judgment 
enforcing an award made in Ontario unless, 
(a) the thirty-day period for commencing 
an appeal or an application to set the 
award aside has not yet elapsed; 
(b) there is a pending appeal, application 
to set the award aside or application 
for a declaration of invalidity; or 
(c) the award has been set aside or the 
arbitration is the subject of a declara-
tion of invalidity. 
(4) The court shall give a judgment 
enforcing an award made elsewhere in 
Canada unless , 
(a) the period for commencing an appeal 
or an application to set the award 
aside provided by the laws of the prov-
ince or territory where the award was 
made has not yet elapsed; 
(b) there is a pending appeal, application 
to set the award aside or application 
for a declaration of invalidity in the 
province or territory where the award 
was made; 
( c) the award has been set aside in the 
province or territory where it was 
made or the arbitration is the subject 
of a declaration of invalidity granted 
there; or 
( d) the subject-matter of the award is not 
capable of being the subject of arbitra-
tion under Ontario law. 
(5) If the period for commencing an 
appeal, application to set the award aside or 
application for a declaration of invalidity has 
not yet elapsed, or if such a proceeding is 
pending, the court may, 
(a) enforce the award; or 
l'egard de l'appel d'une sentence, de la 
requete en annulation d'une sentence ou de 
la requete en vue d'obtenir une declaration 
de nullite. 
50 (1) Quiconque a droit a !'execution 
d'une sentence rendue en Ontario ou ailleurs 
au Canada peut presenter une requete a cet 
effet au tribunal judiciaire. 
(2) La requete doit etre presentee avec 
preavis a la personne contre laquelle !'execu-
tion est demandee, conformement aux regles 
de pratique, et etre appuyee par !'original OU 
par une copie certifiee conforme de la sen-
tence. 
(3) Le tribunal judiciaire rend un juge-
ment mettant a execution une sentence ren-








j udicia ire : 
sentence ren-
due en Onta-
a) que le delai de trente jours imparti rio 
pour interjeter appel ou introduire une 
requete en annulation de la sentence 
ne soit pas encore ecoule; 
b) qu 'un appel, une requete en annula-
tion de la sentence ou une requete en 
vue d'obtenir une declaration de nul-
lite ne soit en instance; 
c) que la sentence n'ait ete annulee ou 
que !'arbitrage ne fasse l'objet d'une 
declaration de nullite. 
( 4) Le tribunal judiciaire rend un juge-
ment mettant a execution une sentence ren-
due ailleurs au Canada a mains, selon le cas : 
a) que le delai pour interjeter appel ou 
introduire une requete en annulation 
de la sentence prevu par Jes lois de la 
province OU du territoire OU a ete ren-
due la sentence ne soit pas encore 
ecoule; 
b) qu 'un appel, une requete en annula-
tion de la sentence ou une requete en 
vue d'obtenir une declaration de nul-
lite ne soit en instance dans la pro-
vince ou le territoire ou a ete rendue 
la sentence; 
c) que la sentence n'ait ete annulee dans 
la province ou le territoire ou elle a 
ete rendue OU que !'arbitrage n'y fasse 
l'objet d'une declaration de nullite; 
d) que l'objet de la sentence ne puisse 
pas faire l'objet d'un arbitrage aux ter-
mes des lois de !'Ontario. 
(5) Si le delai imparti pour interjeter 
appel, pour introduire une requete en annu-
lation de la sentence ou une requete en vue 
d'obtenir une declaration de nullite n'est pas 
encore ecoule, ou si une telle instance est en 
cours, le tribunal judiciaire peut : 


























(b) order, on such conditions as are just, 
that enforcement of the award is 
stayed until the period has elapsed 
without such a proceeding being com-
menced, or until the pending proceed-
ing is finally disposed of. 
(6) If the court stays the enforcement of 
an award made in Ontario until a pending 
proceeding is finally disposed of, it may give 
directions for the speedy disposition of the 
proceeding. 
(7) Jf the award gives a remedy that the 
court does not have jurisdiction to grant or 
would not grant in a proceeding based on 
similar circumstances, the court may, 
(a) grant a different remedy requested by 
the applicant; or 
(b) in the case of an award made in 
Ontario, remit it to the arbitral tribu-
nal with the court's opinion, in which 
case the arbitral tribunal may award a 
different remedy. 
(8) The court has the same powers with 
respect to the enforcement of awards as with 
respect to the enforcement of its own judg-
ments. 
GENERAL 
51. This Act binds the Crown. 
52.-(1) The law with respect to limita-
. ti on periods applies to an arbitration as if the 
arbitration were an action and a claim made 
in the arbitration were a cause of action. 
(2) If the court sets aside an award, termi-
nates an arbitration or declares an arbitration 
to be invalid, it may order that the period 
from the commencement of the arbitration to 
the date of the order shall be excluded from 
the computation of the time within which an 
action may be brought on a cause of action 
that was a claim in the arbitration. 
(3) An application for enforcement of an 
award may not be made more than two years 
after the day on which the applicant receives 
the award. 
Personal 53.-(1) A notice or other document may 
service of 
notice or be served on an individual by leaving it with 





(2) A notice or other document may be 
served on a corporation by leaving it with an 
officer, director or agent of the corporation, 
or at a place of business of the corporation 
b) soit ordonner, aux conditions qui sont 
justes, qu'il soit sursis a rexecution de 
Ia sentence jusqu'a ce que le delai soit 
ecoule sans qu'une telle instance soit 
introduite, ou jusqu'a ce que l'instance 
en cours soit definitivement reglee. 
(6) Si le tribunal judiciaire surseoit a 
I'execution d'une sentence rendue en Ontario 
jusqu 'a ce que I' instance en cours soit defini-
tivement reglee, ii peut donner des directives 
pour assurer le reglement rapide de !'ins-
tance. 
(7) Si la sentence accorde un redressement 
que le tribunal judiciaire n'a pas competence 
pour accorder ou n'accorderait pas dans une 
instance fondee sur des circonstances similai-
res, le tribunal judiciaire peut : 
a) soit accorder un autre redressement, 
demande par le requerant; 
b) soit, dans le cas d'une sentence rendue 
en Ontario, la renvoyer devant le tri-
bunal arbitral accompagnee de l'avis 
du tribunal judiciaire, auquel cas le tri-
bunal arbitral peut accorder un redres-
sement different. 
(8) Le tribunal judiciaire a Jes memes pou-
voirs en ce qui concerne l'execution des sen-
tences qu'en ce qui concerne celle de ses pro-
pres jugements. 
DISPOSITIONS GENERALES 
51 La presente loi lie la Couronne. 
52 (1) A l'egard des delais de prescrip-
tion, la loi s'applique a l'arbitrage comme s'il 
constituait une action et qu'une demande 
presentee au cours de I'arbitrage constituait 
une cause d'action. 
(2) Si le tribunal judiciaire annule une 
sentence, met fin a un arbitrage ou declare 
nul )'arbitrage, ii peut ordonner que la 
periode allant du debut de l'arbitrage a la 
date de l'ordonnance ne soit pas comprise 
dans le calcul du delai dans lequel une action 
peut etre intentee pour une cause d'action 
qui constituait une demande faisant J'objet 
de J'arbitrage. 
(3) Une requete en vue d'obtenir )'execu-
tion d'une sentence ne peut etre presentee 
plus de deux ans apres la date a Jaquelle la 
sentence est communiquee au requerant. 
53 (1) On peut signifier un avis ou autre 
document a un particulier en le laissant a ce 
dernier. 
(2) On peut signifier un avis ou autre 
document a une personne morale en le lais-
sant a Un dirigeant, a Un administrateur OU a 
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with a person who appears to be in control 
or management of the place. 
(3) A notice or other document may be 
served by sending it to the addressee by tele-
phone transmission of a facsimile to the num-
ber that the addressee specified in the arbi-
tration agreement or has furnished to the 
arbitral tribunal. 
( 4) If a reasonable effort to serve a notice 
or other document under subsection (I) or 
(2) is not successful and it is not possible to 
serve it under subsection (3). it may be sent 
by prepaid registered mail to the mailing 
address that the addressee specified in the 
arbitration agreement or furnished to the 
arbitral tribunal or, if none was specified or 
furnished, to the addressee's last-known 
place of business or residence. 
(5) Unless the addressee establishes that 
the addressee, acting in good faith. through 
absence. illness or other cause beyond the 
addressee ' s control failed to receive the 
notice or other document until a later date, it 
shall be deemed to have been received. 
(a) on the day it is given or transmitted, in 
the case of service under subsection 
(I), (2) or (3); 
(b) on the fifth day after the day of mail-
ing , in the case of service under sub-
section (4). 
(6) The court may make an order for sub-
stituted service or an order dispensing with 
service, in the same manner as under the 
rules of court, if the court is satisfied that it 
is necessary to serve the notice or other doc-
ument to commence an arbitration or pro-
ceed towards the appointment of an arbitral 
tribunal and that it is impractical for any rea-
son to effect prompt service under subsection 
(!), (2), (3) or (4). 
(7) This section does not apply to the ser-
vice of documents in respect of court pro-
ceedings. 
54.- ( I) An arbitral tribunal may award 
the costs of an arbitration. 
(2) The costs of an arbitration consist of 
the parties' legal expenses, the fees and 
expenses of the arbitral tribunal and any 
other expenses related to the arbitration. 
(3) If the arbitral tribunal does not deal 
with costs in an award, a party may, within 
thirty days of receiving the award. request 
personne qui parait assumer la direction d'un 
etablissement de la personne morale. 
(3) On peut signifier un avis ou autre 
document en l'envoyant au destinataire par 
telecopie au numero que ce dernier a precise 
dans la convention d'arbitrage ou fourni au 
tribunal arbitral. 
( 4) Si des efforts raisonnables pour signi-
fier un avis ou autre document aux termes du 
paragraphe (1) ou (2) ne donnent pas de 
resultat et qu'il n'est pas possible de le signi-
fier aux termes du paragraphe (3), l'avis ou 
autre document peut etre envoye, par cour-
rier affranchi recommande. a l'adresse pos-
tale que le destinataire a indiquee dans la 
convention d'arbitrage ou, si aucune n'y est 
indiquee, a son dernier etablissement OU der-
nier domicile connus. 
(5) A mains que le destinataire ne demon-
tre qu'en ayant agi de bonne foi, en raison 
de son absence, d'une maladie ou d'un autre 
motif independant de sa volonte, ii n'a re~u 
l'avis ou autre document qu'a une date ulte-
rieure, l'avis ou autre document est repute 
avoir ete re~u : 
a) a la date de sa remise ou de sa trans-
mission, dans le cas d'une signification 
effectuee aux termes du paragraphe 
(1), (2) OU (3); 
b) le cinquieme jour qui suit la date de la 
mise a la paste, dans le cas d'une 
signification effectuee aux termes du 
paragraphe (4). 
(6) Le tribunal judiciaire peut rendre une 
ordonnance en vue d'obtenir une significa-
tion indirecte ou une dispense de significa-
tion de la meme maniere qu'aux termes des 
regles de pratique, s'il est convaincu qu'il est 
necessaire de signifier l'avis ou autre docu-
ment pour engager un arbitrage ou proceder 
a la designation d'un tribunal arbitral et qu'il 
est difficile d'effectuer cette signification 
promptement, pour quelque motif que ce 














u ne dispense 
de significa· 
tion 
(7) Le present article ne s'applique pas a Non-
application la signification de documents effectuee dans aux instances 
le cadre d'instances judiciaires. judiciaires 
54 (I) Le tribunal arbitral peut adjuger Pouvoir d'ad-juger Jes les depens d'un arbitrage. depens 
(2) Les depens de l'arbitrage comprennent 
les frais d'avocat des parties, les honoraires 
et frais du tribunal arbitral, ainsi que taus les 
autres frais relies a l'arbitrage. 
(3) Si le tribunal arbitral ne traite pas des 
depens dans sa sentence, une partie peut, 
dans les trente jours de la date oil la sen-
tence lui est communiquee, demander qu'il 
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that it make a further award dealing with 
costs. 
(4) In the absence of an award dealing 
with costs, each party is responsible for the 
party's own legal expenses and for an equal 
share of the fees and expenses of the arbitral 
tribunal and of any other expenses related to 
the arbitration. 
(5) If a party makes an offer to another 
party to settle the dispute or part of the dis-
pute, the offer is not accepted and the arbi-
tral tribunal's award is no more favourable to 
the second-named party than was the offer, 
the arbitral tribunal may take the fact into 
account in awarding costs in respect of the 
period from the making of the offer to the 
making of the award. 
(6) The fact that an offer to settle has 
been made shall not be communicated to the 
arbitral tribunal until it has made a final 
determination of all aspects of the dispute 
other than costs. 
55. The fees and expenses paid to an 
arbitrator shall not exceed the fair value of 
the services performed and the necessary and 
reasonable expenses actually incurred. 
56.-(1) A party to an arbitration may 
have an arbitrator's account for fees and 
expenses assessed by an assessment officer in 
the same manner as a solicitor's bill under 
the Solicitors Act. 
(2) If an arbitral tribunal awards costs and 
directs that they be assessed, or awards costs 
without fixing the amount or indicating how 
it is to be ascertained, a party to the arbitra-
tion may have the costs assessed by an 
assessment officer in the same manner as 
costs under the rules of court. 
(3) In assessing the part of the costs repre-
sented by the fees and expenses of the arbi-
tral tribunal, the assessment officer shall 
apply the same principles as in the assess-
ment of an account under subsection (1). 
(4) Subsection (I) applies even if the 
account has been paid. 
(5) On the application of a party to the 
arbitration, the court may review an assess-
ment of costs or of an arbitrator's account for 
fees and expenses and may confirm the 
assessment, vary it, set it aside or remit it to 
the assessment officer with directions. 
(6) On the application of an arbitrator, 
the court may review an assessment of his or 
her account for fees and expenses and may 
rende une autre sentence touchant Ies 
depens. 
(4) En l'absence de sentence touchant Ies 
depens, chaque partie assume ses propres 
frais d'avocat ainsi qu'une quote-part egale 
des honoraires et frais du tribunal arbitral et 
de taus les autres frais relies a l'arbitrage. 
(5) Si une partie presente a une autre par-
tie une offre de regfement du differend OU 
d'une partie du differend, que l'offre n'est 
pas acceptee et que Ia sentence du tribunal 
arbitral n'est pas plus favorable a la partie 
nommee en second lieu que ne l'etait I'offre, 
le tribunal arbitral peut tenir compte de ce 
fait dans l'adjudication des depens, en ce qui 
concerne Ia periode allant de Ia presentation 
de l'offre au prononce de la sentence. 
(6) Le fait qu'une offre de reglement a ete 
presentee ne doit pas etre communique au 
tribunal arbitral avant qu'il n'ait rendu de 
decision definitive sur tous Jes aspects du dif-
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tion de I' offre 
au tribunal 
arbitral 
55 Le h · , t I f · ' Honoraires et s onoraires verses e es ra1s payes frais de l'arbi-
a un arbitre ne doivent pas etre superieurs a tre 
la juste valeur des services rendus et aux frais 
necessaires et raisonnables effectivement 
engages. 
56 (1) U ne partie fi un arbitrage peu t 
faire liquider la note d'honoraires et de frais 
d'un arbitre par un liquidateur des depens de 
la meme maniere que le memoire d'un 




res et frais 
(2) Si un tribunal arbitral adjuge Jes Liquidation 
des depens depens et ordonne leur liquidation, ou 
adjuge les depens sans en fixer le montant ou 
sans indiquer comment ce montant doit etre 
etabli, une partie a !'arbitrage peut faire 
liquider Jes depens par un liquidateur des 
depens de la meme maniere que pour Jes 
depens aux termes des regles de pratique. 
(3) En liquidant la partie des depens que Idem 
representent Jes honoraires et Jes frais du tri-
bunal arbitral, le liquidateur des depens met 
en application Jes memes principes que ceux 
qui s'appliquent dans le cas de la liquidation 
d'une note visee au paragraphe (1). 
(4) Le paragraphe (l) s'applique meme si Note deja 
payee la note a deja ete payee. 
(5) A la requete d'une partie a l'arbitrage, 
le tribunal judiciaire peut reviser la liquida-
tion des depens ou celle de la note d'honorai-
res et de frais d'un arbitre et peut la confir-
mer, la modifier, l'annuler ou la renvoyer au 





(6) A la requete d'un _arbitre, le tribunal Idem 
judiciaire peut reviser la liquidation de sa 
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confirm the assessment, vary it, set it aside 
or remit it to the assessment officer with 
directions. 
(7) The application for review may not be 
made after the period specified in the assess-
ment officer's certificate has elapsed or, if no 
period is specified. more than thirty days 
after the date of the certificate, unless the 
court orders otherwise. 
(8) When the time during which an appli-
cation for review may be made has expired 
and no application has been made, or when 
the court has reviewed the assessment and 
made a final determination, the certificate 
may be filed with the court and enforced as if 
it were a judgment of the court. 
57. Sections 137 to 140 (prejudgment and 
postjudgment interest) of the Courts of Jus-
tice Act, 1984 apply to an arbitration, with 
necessary modifications. 
58.-(1) The Arbitrations Act, being chap-
ter 25 of the Revised Statutes of Ontario, 
1980, is repealed. 
(2) Section 161 of the Courts of Justice Act, 
1984, being cha ter 11, is repealed. 
59. This Act comes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
60. The short title of this Act is the 
Arbitration Act, 1991. 
mer, la modifier, l'annuler, ou la renvoyer au 
liquidateur des depens en y joignant des 
directives. 
(7) La requete en rev1s1on ne peut etre 
presentee passe le delai precise dans le certi-
ficat du liquidateur des depens ou, si aucun 
delai n'y est precise, plus de trente jours 
apres la date du certificat , sauf disposition 
contraire du tribunal judiciaire. 
(8) Lorsque le delai dans lequel une 
requete en revision peut etre presentee 
expire sans qu'aucune requete soit presentee, 
ou une fois que le tribunal judiciaire a verifie 
la liquidation et a rendu une decision defini-
tive, le certificat peut etre depose aupres du 
tribunal judiciaire et execute comme s'il 
s'agissait d'un jugement de ce tribunal. 
57 Les articles 137 a 140 (interets ante-
rieurs et posterieurs au jugement) de la Loi 
de 1984 sur /es tribuna11x j11diciaires s'appli-








58 (1) La loi intitulee Arbitrations Act, Abrogation 
qui constitue le chapitre 25 des Lois refondues 
de l'Ontario de 1980, est abrogee. 
(2) L'article 161 de la Loi de 1984 sur /es Idem 
tribu11aux judiciaires, qui constitue le chapitre 
11, est abroge. 
59 La presente Ioi entre en vigueur le jour Entree en 
vigueur que le Iieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
60 Le titre abrege de Ia presente Ioi est Titre abrege 
Loi de 1991 sur /'arbitrage. 
